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, 'entusfasrne ven-cedor La sttuaclo general del moviment
A ningu no poden escaper les gransdiflcultate que hi ha per tal de poder La situaci6, avui, es forc;a encorar- no solament hem rebutiet J'enemic,d�n�r nottcles concretes 'amb larapidesa que la curio�jtat del public exigelx, ladora. Despres d'uns furiosos atacs eino que I'hem obliger a retrocedir,
sobretot en les que 'fan r�f�ren�la: als fronts de batalle. de I'enemic, aquestes ultlmes hores deixant les seves posicions ales nos-Es damunt d'aquest camp abonet, que el nerviosisme i la lnquierud fan' les nostres forces han inflgit serioses
propicis, on troben ambient les veus interessades del pessimisme i dels ru- desfetes als sediciosos, de forma tal,
mors absurds. que tota la tasca que havien pogut fer
tres mans.
En ecebar la Iomada d'avui, la im­
pressi6 dominant es la de que les for-
Hi ha, naturalment molts factors que ajuden en equesta tasca, perc so- les dues ulrimes setmanes ha quedat ces antlfelxletes combaren amb alta
bretot tenim a la rna el mitja de barrar el pas a la tesca dissolvent i facciosa reduit a res. moral.
.
a'la qual es Iliuren amb tanta complaenca, certa mena de' gent. Al front del Nord prosseguelx la in- AI sector de Navalperal, despresCal, que ens donem compte que vivim en plena guerra i que ens hem tenstsetme Iluita. Els minaires encer- dels grans combats que s'han lIiurat a
de sotmetre vulguern 0 no, a iotes les exigencies que la guerra ens imposa. claren ahir el gros de la columna tac- tot el sector, la calma ha substitult la
Hem dit mes d'una vegada que I'ambient de 'normalitat que vivim a Catalunya close de 9.000 homes que es dirigia lluita registrada durant els ultlms
"juda � fer oblidar, masse sovint que ens devem a una dlscipllna de guerra. des de Galicia en socors d'Aranda, dies. A tot el front, les nostres tropes
'I massa ge�,t desvagada que no contrlbuelx en el mes mtnlrn en le tasca de Continua, doncs, el serge de les tro- es preocupen per era de Iorrlflcar-se
reraguarda, viuen per saber; per preguntar i per propalar notlcles, que ni els' pes lI,eials a l'excoronel Aranda que en lIurs poslclons sense que en els
mreresee, ni n'han de treure cap consequencla benefactora. es defensa amb poques 'probabilitats seus treballs es vegin moleerars per
Es hora que reacclonern contra aquesta mena de derrotismes que circu- de rebre reforcos, als seus ulrlms re- I l'enemic que rambe ha deixat la seva
I en 'd;un cap a leltre' i' que treiem de lao reraguarda tots el� que no tenen una d uctes.
-
hostilitat, almenys momentaniament.
t�sca efectlva: iii fr'o�t fri ba serveis per tothorn i sObretor tasques prou fei�u- . A tots els fronts d'Arag6, les nos- Dues esquadretes d'avions han
gues per acaber les ganes de p�rlar 'en va. rres tropes han millorat llurs posl- bombardelet durament durant dues
'A Icfieragu"a-rdif," necessltem �n:tusi�slne. Brituslasme sobretot per embes- cions i les columnes de serge a la hores als facciosos del sector d'Algo-
1!r contra les deleccl'ons 'mes '0 men-ys e'ncobertes� qu'e algunOs elements amb ciutat d'Osca prossegueixen I'atac dor amb resuItat magnifico
massa gosadi� ja, treueri a la'ilum del'dia. < amb gran' duresa. Ales primeres hores del dia han
Hem de guanyar lei guerra, perque si)a perdes.sim ja hlmriem desapare- Ais fronts del Sud les forces lleials iniciat les, tropes republicanes un
gut en tots els ordres; Des del primer moment l'hem guanyada amb la sola 'han aconseguit tots els objectius i al avan� pel sector de SigUenza, que ha
f6r�a de }:;�nt�s-i�s,riu� .. "'Se.gui.I��:,_'tricid�itctes 'dels froIitsftle_.o:l)ata-lIa�i-volerc� �sector de Montoro, amb la col'labd- donat excel'lent resultat.
freure cons.eqUenciadels m<?viments militars sense saber quins s6n els plans raci6 de l'aviaci6 Heial s'ha Infligit En fi, segueix la lIuita amb totes les
un dur castig a I'enemic. seves incidencies. La victoria, mes 0
Al front j sector del Teix, I'enemic, menys proxim�, sera a fi de comptes
8mb foc d'artilleria, hostilitza les nos- per a nosaItres.
Q objectius'que pe��egu�i�en,els elements, directors, es, a la bestreta, voler
end�vina�,el qu� pot ,,-assar. I qq,ue.sta, e13 la major part de la base que serveix
als estrategu�s de via e.streta que s'e,ntrehen, a manca . d'altres esports mes
divertits, itl de sembrar l'ala��a j la confusi6.
L'entusiasme e� la sal de I'anima!, va dir en una hora memorable a Ma-��. ... 1 -. •
tc,r6 el mestre Amadeu Vives. Dones, be; '. alcem damuilt de tota mena d'inci-
den�ies, la bandera flamejant del nostre ent,usiasme contra' totes les defec­
dons i contra els alarmistes.'
I sanegem la r�raguarda sobrefot d'aques�a mena d'altaveus que trameten
unicament Ia ignorancia, la incompetencia 0 la mala fe, que en un moment
damat podrlen produir-nos aJgun disgust.
tres posicions.
Ais �ctors de la Sierra i SigUenza, Obselver
Des
, CRONIQUES 'DE LA GUERRA
de I meu ,0 b serva tori
-Campanar de Azaila. Simbo( elo- , de la seva esplendidesa al seu ramat
qUent d'un ordre social que passa a burna.
'Ia Historia. Pastor que domina ei seu Les fustes corcades que sostenen
bestiar arraulit 0 desc-ansant .confiat ,Ia cupula, aixi com petites esquerdes
al seu entorn. Mirador apropiat per a de les solides parets fan temer als
observar les variades imatgell de porucs un esfondrament no probable
ni temut per mi, ja que em passo mol­
tes hores entre aqJ.lests si be silen ...
, ciosos, eloqUents murs.
Ais peus d'aquesta torre com for­
mant recolzament a la seva modesra
figura, est a el local que serveix mag­
nificament per a rnagatzem d'aliments
del cos amb mes orgull que abans
ho era d'aliments de l'anima, doncs
en el seu ambit sembi a veure's flotar
l'esperit d'un esser justicier que am­
para i alenta a tots els essers per
igual i els promet en les seves an­
sies1 de redempci6 que de tots els ho­
mes de,bona voluntat es eJ regne dels
cels, pero amb un concepte ampli i
noble que tonifica els· .sentits, ,no amb
les mentides i rastreres concepcions
dels que entenien la religi6 a mida de
les seves conveniencies.
En aquest ampli local on es submi­
nistra els aliments amb el metode de
prudenc'ia 'necessari per a fer front a
possibles restriccions, es nota I'am­
bient de la nova societat que germina
r
mental i esperit de superaci6, no ha
produrt quasi res.
La causa? Els nosfres joves intel-
lectuals utilirzaren Ja retorica i la poe­
sia per a fer-ne una arma combativa l'horitz6. LIoe elevat a cent graons
que els anul'la mutuament. Uns i al- formant sots irregulars trepitjats mi-
I I I tres habils per a enderrocar i inutils lers de vegades pel company Tesan,
� .
per a edl·ficar. , que diiuiament puja a donar aliment. Per a evitar que tot el mecanisme
I al. rellotge encarregat d'amidar elcteditici i bancari s'esfo�dres en qual" L'estrall.sofert per la nostra litera-
-
temps d'aquest pacific veinat. Sectorsevol m�rnent de panic, ca'I.-seguir un tura, tambe el sofrira el nou sistema
_
,
I octogonal amb quatre finestrals, dospIa quinquennal del-segUent c.ontingut: economic que propugnem. I anima de
noetre poble treballador sincronitza dels quaIs llueixen modestes campa-Cinc anya de rnuti�rne obLigatori.
nes u,na d'elles amb I'inscripci6 pom-Podran els rectors del poble expo- amb la dels in�el·lectuals.
d H'osa de cA expensa,s de la Excma.s"r r II ). 's dirpctives No. t,e,nim ret a en. ganyar-nos: tots y",�_l ,_ .urs+_�ug.g:e�,t;ry,�l�i (,�, � .' 'J". t • D,a M""'l'" Juana Vinas Fernandez deels catalans tenim uri rei ar cos; gra- u ...eIJ.1p�ant t,<?t, el_ 1_1l�s 15 m!nuts .. to! i� ar�,.' Heredia condesa viuda de Plasencia»reconant ellexic literari i.�sm. acade- cies�a aquest defectE�'poguerem' el 19
.de juliol fer-nos respectar. i Ia qual en� fa pensar els mBers denU� . .: ;:, ,f , " '-, ."
quilograms de gotes de suor delsBis ciutadans que crega.in necessa- Restablerta la pau, seguirem allot- senzills moradors d'aquest poble querl exposar lIur opini6 erivers el curs, :Jant un rei al cos; defecte que ens em-
traduits en or s'emportaria III cfula-,de Ita .dinamica econo,m'i�a pJant,ejada menara a comb�tir-nos mutuament_
t
_ mi> i eis seus antecessors, quan feupel s,tsfe:ma col'lec'tivistir" hduran, de" :amb el matelx ardor que emprarem el· ' ., 'J" d'1 " , ' ..... 1'obseqUl duns qUI ograms e COLAreencap�alar-Ia.·8m.b el nostre-:,'a-x�(}ma:::; 19- de julio}, i endarrocarem totI edlfi- , c'onstantment I t" . . � . ,- ': per a recordar e ges4tots ptr a un 1. un per a tota �" '. � ':�i �conomic, J)erfilat a base "de col- ..
eis'actuants .dlntre les Academies' ,leCtiv-isme, que- sera I�, c�iusa ·ct'una, .:.:.',-:__--- ......--�--------
gati4�;a.!1 p'una ��i�r�al toler�i1Cia. '}niseria col 'Iectiva i d'un d�scredii' del'





, � un•.podra evitar els esfralls' queRetordein que trtmta anys erire.ra fJOU regim. ""
lI'inicia,4'Catalunyti un ressdr�irfient Solame!lt acatant e(pla quinquennal �menacen al nou sistema del col'lec-
literllri i a�ui �,onte�pjem aqu�ll� j�_ del mutisme, interromput pel clam tivisme.
'Yenlut que m�rgrat nur 8uficiencja axiomatic de cun per a tots i i tots per
De col·laboraci6
Tots per a un




_� L r.a E _R TAT
-lJ bufendes
la sessi6, la qual ha estat represa a
des de fa deu anys pel professor ape- .Jes quatre d'aquesta tarda,
Htic Soria, el qual enamorat del seu
ci080&-que deixaren anar dos ·petits . s'ha recollit un esplerrdid �retaule que
missatges i una vegada mes la pro� constitueix una pe�a magnifica que
videncia desvUt els projectils uns·cin- vindra a enriquir en gran manera el
quanta metres del grup, caient un din� futur Museu Comarcal.
pren:t6 que han trobat entre a-quells
BIs milicians de Matar6 que perla-
.
ciutadans responsabJes de la situaci6
nyen a la 1,a bateria del 10;5 i. del 15'5
al vel poble de Do.srius.
�--��----���--------�--�---
en el sol patri prestanr-ee le rnaioria
dels veins al regim de comunitat que
tent be sap desenrottter en !es seves
alocucione .el carnarada Sener, i tan
dificil es fer comprendre a,1'auditori
per le novetat que representa per a la
seva egoista i individual concepcio.
L'especte del poole i de 11101ts dels
seus habitants ens parla, eits desco­
breix calladament la necessitat d'una
polttlce d'higiene rural, que si no en
altre aspecte seria bastant en aquest
beneficiosa I'accio transformadora de
aquesta revoluci6.
BI problema cultural es com en tots
els pobles petits apartafs de les grans
urbs. L'escote de nens esta regida
apostolat no he tlngut mes' preocupa­
ci6 que cornplir amb els seus deures
Iluitant constantment arnb la reslsten­
cia egoista de Is pares i les garresr.
opressores del caciquisme i en
aquesre moments ll pesa mes el sa­
queig,portat a cap pels feixistes en
les escoles durant eIs dies que domi­
naren aquest poble, emportant-se ad­
hue una maquina de cinema i malme­
tent el mobiliari. La de nenes la pro­
fessora de la qual Modesta Bayo, que
ha presenciat la mort del seu pare,
socialista de prestigi i mestre mlcio�
nal de Villet, assassinat per les hor�
des feixistes, amb aItres familiars se­
gueix presa a Tero!.
Una tarda a I'arribada del correu,
aquesta hora que reviu en �Is pits
dels combatents el record d'essers
volguts que en la reraguarda alenten
l'empresa renovadora, tingueren l'a­
tenci6 de visitar-nos cine avions re­
bels. No anaven a molta aI�ada pel
que alguns camari2des cregueren que
eren nostres, pero en veure'ls en tan
correcta formaci6 i obscurs vaig cri­
dar que es p03essin en lloc segur.
A Ia carrelera un cami6 pie de· com�
panys fou la trampa dels canalles fllC-
tre un paller i I'altre en un rec6 sense
causar-nos cap ferit. Despres s.abe�
rem que els assassins amb alevosia
havien passat per Lecera on causa­
ren ferides Ileus a tres companys.
flos Leugim
Azaila 18-X-936.
que disfruten de perfecta salut: agraei­
xen les trameses d'efectes qu� fan els
seus paisans i esperen l'ordre del co­
mandament. per a i2poderar-se de Bel­
chite i Quinto i despres vi sitar a casa
seva amb la satisfacci6 del que sap
complir amb el seu deure.
BJ milicia Pascual I tots els que en
disfrufar permfs passen per Caldetes,
estan encantats de les atencions i ob­
sequis que reben de la senyoreta Mer­





Ass.rUt a 2'50 i 3 ptes. 400 grams.
Especialitat de la Gasa
PANELLETS A LA fRUITA




-�� ve,!>al} p la reraguarda ha d'es-
vegada Ia ponencia mUnIcIpal que' ha'>,
.
-- '. ;
d I't' rructurar Ta vid
En el magnific jront ontiteixisia ac- se,r intens i. efectlu, Bn aquest cas eI
e regu an zar I es e VI a 'te d bl
d I A· t t
tual, s'h! noten=ae portes endins-
cos un. 0 e desgast i s'ha de pro-
e nou run amen. d
certs detallets que demostren (ins a quin curar onar-Ii el maxim d'energie5·
grau arriba t'tnfantiltsme popular.: _aixo
s'obre amb una alimentaci6 per�
Settyalarem avul-per comencar=el
fecta. L'Esrabllment de Carns i Can-
que ja referenda als himnes.
saladerla del carrer de �ant loaquim.
Sembla talment que ens trolJem en riurnerc 55,
ofereix les seves cams i
ernbotlts amb . tota la seve puresa de
vltamines alimentoses. Davant el por-
tal del nou mercat.
.
T. 292 R.
ques. La Cartuja de Sevilla te models 'general que, havEmt-se d'anar a una
des de·"28 pessetes.
. •. "revisi6 i control de firma, paSSin per.
i: _ l'aludit Departament amb J.a· fitxa que
els· fou donada, a canvi"de·la '-Iual els,
en donaran una de nova que a I'efec­
te esta ja convenientment extesa.
Aixf rnateix posem de ielleu que,
tif.lgufn cura de dur a fetine aquesta
..cUligencia amb la maxima pressa per'
a
-- evitar-Ios-hi serioSos inct>nve-
[Unitt per a MalaIties de la Peli··
Cruixent.
BI Comite Antifeixista local ha re·
but de la Secci6 Femenina del Centre­
Republica Federal els objectes se­
glients amb destl ales nostl'es milf­
cies que lIuiten ·als fronts de combat:
24 jerseis
6 vestits int�riors
3 pai'ells de guants
17 parells �e mitjons
9practics
Assistiren a la reuni6 tots els con­
sellers ponents, els quals foren pre­
eidirs per l'Alcalde, Bn Salvador
Ales vuir del vespre es suspengue
una cursa d'hlmnes particulars.
Vegeu sino: «lntemodonal», Rfego., .
»Segadors-, «Marseuesa-, cloven Guar-
Ablr foren elegits en el Centre Re�·- dta», «Fills del Poble», etc; etc ..
publica Federal els dos 1I0cs que hi
. Una llIsta intermlnoble.
havia vecanrs. Votaren gran nornbre
d'afiliats i ·Ia votacio fou unanlrne a
favor de Iosep Serra i Ramon Bil­
beny.
S'afegire,n, ames. cinc noms pe.r,
suplents.
I, es clar, resulta que, com que tot­
hom vol que el seu himne sigui execu­
tat, als concerts, als teatres, als mittngs
I a rescuaeua, u� _loP!.� lamb una tal di­
versitat de musica simbolica que arri·
beu a la conclusia que
-
el millor que
hom potjer es no jer-ne cas.
,
I cUxo es el que passa.
Que quan-ullil on sigui-, s'executa
a:gun himne, el public l'escolta amb ef
.
mateix estat, d'es oerii i que sl sentis
ploure ..






Confiteria BARBOSA - Matar6
jLa tasca de la . �
Junta de Museus
"I ••
- A mes de resuitar cansat es poc­
higienic treure els infants de pocs me­
sos a bra�os a prendr� el_sol.
Avui- una ca�ira de passejar 1a ca­
nalla esta a l�abast de totes les butxa-
Bs amb gran satisfacci6 que donem
avui compte de la intensa tasca' que
porta a cap I� Iunta de Museus mata­
ronina, la qual. co·m es sabut, te el
seu t:adi d'acci6 a tota la comarca.
Avui ha estat una comissi6 de I'es­
mentada Junta al poble de Dosrius, on
lola pcgut s,alva� objectes de gran va.;
lor artistic.
Ultra diversos objectes barrocs i
gotics de Canyamas, AHar i Dosrius,
MORALES PAREJA - Xf�ES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
,,' C�ayac Ex.ra ,Morales Parej.
Conyac Julie Cesar .-
Dlpollbul: MARTI FlrE'_ MATARO
Les facilitats donades pels com­
panys del Comite Antifeixista de Dos­
rius, han estat molt �graldes per la
nostra Junta de Mu�eus, la qual ens
prega fern constar la seva reconei"';
xen\a per l'excel'lent esperit de com-
BANC ESPANYOl DE CREDIT
rUlld�.U�lny 1902 CASA �.r;NTRALr MADRID - ALCALA, 14
CapUlllocllh Ptel. 100.000.000'- J ClpU.1 de,emborsltJ Plel. 51.35!�!5110'-
.
, .





Sucursal de Malara: Sant Jo.stp, 6.
{!JUCURSALS A CATALUNYA: Bllrce/oDII, Lleldll, T81TllgODI1, Blllllgtl.� Borp. BIIlDqa�
CArvera, f!lJpluf/1l de Frllnco/f, Mllnrellll. Mlltllr6, Montblanc SlIn/1I c:,lom. d. Qu.-
• �'
raJi. Tarref/Il. 7orlolllli VIII/a.
M�I de qOltre-centel locorsal. I· al�ncle. I flplluya I Marrol
.
Corre'ponlill en' lei principII. pl.c�1 del meSa ,





Servel de CAlxes de lloguer
Coa.D�1eI aratall'l .obr. 'lion
eKecolem per compie de DOllrl
cllentel. totl clille d'operlcloa. dl
e.ac. I Bor••
DESCOMPTE DE CUPONS·
DIPOSIT OJ! TlTOLS EN CUSTODIA
pelCompt. I ,cobrlm••'· d. ,lIelrl'.
Ilr.,cr�dl" d,••ceplaI16, .Ie.,ell.
.
S'anuncia pel proper divendres. a
dos quarts de deu de 'fa vente i at
Clave Palace, urr gran mffing de pro­
paganda del .Partit Sociallsra Urii-fieat
de Catalunya.
. Hi ha anunciats els s-e�tients ora.
dors: Bnric Dalmau; Carme Julia. 10'"
sep Miret, Angel" Bstivill i Joan Co ...
mor£ra, Conseller de la Generalitat.





. 8' Departament de Circu·laci6 ala;
CCiserna tiMalatesta» dosa if coneixe·
menf dels p.ropietaris i institucions en
.
nients.
EI Comite de Defehsa
Departament de Circulaci6
_
.. "Matarq, 20 octubre 1936; .
F. E. T. E. (U. Q. T.)
Comarcal de Mataro (Nlareame)
5s posa, a coneixement de tots ers:�'
Mestres del Maresme, que ha quedat
instal 'Iada la Secretaria ·de la F. _C,
T. B� al locar de -Ia Casa del Poble de
Matar6. Pau Iglesias 1 i 3, telefon 265.
Les hores de despatx seran de 7 as
de tots els dies feiners.
Matar6. 19 d'octubre del 1936.
Comite de Proveiments­
AVI S,
Queda prohibida la venda de baca'"
.
IIa sec, sense un permis especial d�a"'.·
quest departament.
BI pr�u del bacalla remullat ha eS'"
tat fixafa 1 '20 ptes. els 400 grams,.i
a.3 ptes. quilo.
Matar6;. 20 octubre i 936,
Societat de Ca��dors
Avfs
BIs socis que 'desitgin recollir lea:
escopetes. poden pas�ar per la Secr�"
taria (Moderna Fraternitat) cada
di4
de 9 a if) del vespre •.
'
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-L'estada ::�eE�resident= de 'la Repubhca 'a Barcelona� : �-"'.. !.: ,"'/t _.:-;!,.,.,. ... - �:._ !",�••-:.::. �.: , .... ..,...�- &.",-.� ... 1.' _,!." ":' .,' �;: - ,- � � , .,1- .... � � I�. _t.. � J.
La' partida del ·vaixell rus "Zyrianln"
EI8" e��o�c;��,� de I'ene�ini£ ha
. ,·fra£as8at· a tOt8 els front8",• < r
�
'0:-




, Servei Meteorologic de Catalunya
Bstat del temps a Catalunya ales
fEbre: cornarques de Tarregone i
betx Llrgell. Per la resta de Catelunya
domina eel nuvolos registrant-se boi­
res a la Conca de Trernp.
Bis vents s6n forts del nord al Pi­
reneu, Ernporda i Goles de l'Ebre,
bufant del quart quadrant amb lnren-




Processaments sornde. d�l President de.Ia Republica
S'ha dictat aute de .preso i proces espanyola senyor MPnuel Azalia, per
contra el gendre de l'ex-general Bar- a Catalunya, on, "indubtablement, la
rera i I'ex-secrerarl de la Ceda a Ca­
talun"'ya senyor Miserachs.
'VuiLhores:�
BI eel esta sere pel curs inferior de Uiscurs
En aquests moments esta prepa- eludant del ministre de Marina i es
sitat moderada per les cornarques de rant la sortlda del port de' Barcelona, disting! sernpre per Ia-seva gran lleial-
Barcelona i Tarregona. el vaixell rus «Zyrlanin». Hi aeslstelx
tat al regim i a la dernocracla.
Les temperatures extremes han es- un public nombroslseim que supera si MtKnifl!stacions
tat lea seglients: Maxima, 23 graus a 'cap el de l'arribada. del ministre d'Obres P6blfques
BarcelonQA. Caldes de Montbui; Mi- . Hi assisteiJ{en diverses personali- Parlant amb els "'periodistes, el mi-
�ima, 5 graus sota zero aJ Port de la tats. nistre d'Obres Publiques ha dit que
Bonaigu�.
� _ _ _ __ " . ,
.. 'gl port pre-senta un ,aspecte impo- aq�ests dies ha vlsitat els fronts de
L'estaaa del President de la Repu- nent. guerra i les obres de fortificaci6 que
blfca II Ba!celona En nom del Goyern, els acomiada es porten a cap encaminades a de-
Amb motiu de l'estada del senyor el conseller Miquel Valdes, acompa-.
'
fensar Madrid.
,Manuel Azalia a Barcelona hi ha ha- nyat de diverses personalitats. Hi as- Les impressions - ha dit-son bo-
gut una ,.gran animacio a'i Palau de sisteix el con sol rus_ de Barcelona. nes per tot arreu. Les activitats i le§
la Generalifa�. Octip.a les habitacions Bandes de mfisica to-quen els himnes escomeses de l'enemic per tal d'avan­
nacionals i proletaris, i els tripulants �ar ,s'han estrellat amb la resisfencia
de tots els vaixells-encorats al port
Aquesta, tarde he parlar per radio
des de Ia Generelltat l'IlIustre advo­
,
cat '�ad�i1eny Eduard Ortega i Gas­
set, el dlscurs del qual ha causer molt
. bona tmpresslo. _
La pni"tid� .ie! -Zyrlanln»
Ha rebut gran nombre de comis-, s6n a cobeha.
Un d<ecret
f- , r,sions i representacions de diferents
.entitats.
Despre.s ha celebrat varies confe­
rencies a.mb Madrid per enterar-se
,amb tot detail de les notlcies qu� ve­
nien dels diferents fronts.
Tambe ha celebrat una extensa con­
ferencia a,mb el senyor Companys, a
i'acabal11ent de la qual, han j1rri�at els'
ministres qu.e es troben a Barcelona i
que ving���en amb ell.
'
,Homenatge atPresident �acia
A volts tiel mig dia, els ministres de
ireball i Finances. acompanyants dels
'
,5enyors Giralt i Irujo, ministres sense
Jat restaurada;
fl (onseller primer
El senyor Terradelles ha
. parlat
'Dreument amb els periodistes i els ha
,dit que no tenia gaires coses noves
,per a dir-los. Ha confirmat les bones
',noves que es reben, del front i ha aca­
.bat dient que aq4esta tarda a les sis
<hi haura consell de Govern, a la Ge­
JleraJitat.
Vfsites
Bntre les visites que ha rebut �l se­
,nyor Azalia, hi ha la del presidelJt de
,t'Audieneia i la de I'ex-ministre 00-
Imi�go' .6'lrn�s.




, Ha mort, a consequencte de les fe­
rides que ha rebut en el sector del
Teix, el cornandanr d'lnfanteria de
marine Ristori de la Cuadra. Republi­
ca de cor, fou des del 16 de febrer,
dels nosrres braus milicians.
Ha dit que rebia noves de Valencia
que confirmen l:enIustasme amb que
es col'labora en a..9ue�ta regI6 a l'obraEl Secretari del Conseller de Tre- ,
ball, ha dit als pe�iodi8tes que aviat de reraguarda ja que rapidament van
afermant-se les tasques d'organitzarsortira un deeret' sobre la duplicitat
la fabricaci6 de tot els elements de­
de sous als milicians. ja que n'hi ha
que des pres de cobrar de les milicies"
exigeixen .el cobrament al lIoc on ha­
bitualment treballen i aixo s ha d'a-
Madrid
I,
' La iml'ressi6 g,eneral dels diversos
fronts de combat es que els esforc;os
enemics, han fraeassaf alia on han in­
tentat millorar la seva situacio.
A Oviedo, malgrat de la temptativa,
de la -columna procedent de Galicia,
els. braus miriaires asturians conti­
nuen el setge de la ciutat, la situacio
de la tfual es cada dia mes precaria.
AI front aragones, l'activitaf de les
forces -I1elals es molt intensa, prosse­
��int el seu avan� a, la serra d'Alcu-:,
bierre.
la vioguda del- PresIdent Ann,
a Barce,lona
'
Ha produYt excel:lent,� impressi6 112
fensius.
Ha acabat-dient que les notrci�s de
Oviedo eren satisfactories i que els
minaires avancen aniquilant 112 -colum­
na que de GaHcia venia en ajuda del s
facciosos.
.
La moral dels minaires respo n




Victoria soclatista a Oslo
OSLO, 20.-Bn les eJeccions cele­
brades el diumenge, els sociaIistes
assoliren obtenir en el Parlament una
millor situacio en relaci6 ales elec­
cions anteriors.
Pels detaIls que s6n coneguts en
aquests moments, el partit sociaJista
ha guanyat dos lIocs.
Tots tis perverUsala un:!
I'ARIS, 20. - L'ex ...lnfanta Bullllia
ha posat la seva finea de San Sebas-
. 'tian a la disposici6 del general Fran­
CO. Aquest, despres d'agrair-li I'aten­
ci6, Ii diu en la seva carta que dots
els espanyols que poden deurien fer
el Rlateix a fi que els soldats po-,
'guessin t�nir cases, de convalescen­




BERLIN, 20. - EI nomenament del
general Goering com a director del
pia de quatre anya= copla dels plans
qulnquennats ruesos. le finalitat dels
quals he d'esser la creaci6 de la au­
tarquia economlca germana- he pro­
vocet una certa sensacio 'en els.cer­
cles 'politics nacional socialistes. Te­
nint en compte la signlficecio especial
que sempre ha tingut el general Goe­
ring dirrtre del partir nazi, Ia que en
diferents ocaslons ha ester senyalat
com el representant de l'exercir i l'ho­
me de conflenca de la industria pesa­
da alemanya, es consldera aquest no­
menament com la prova que Hitler
es veu obligat dia rera dia a abando­
nar certes ierarqules que havia esra­
blert en temps de lIuita, per a fer con-
. cessions a les forces de que avui es
presoner.
Conyac Popular Cenyac Extra
Conyac Julie C�sar
de I. elsa lIerellllll
M 0 R ALE SPA RiB J A
ooe ei II marc. dell bonl bilt'edofl
- �.
.
DlpoaUarl: MARTI FITE - MATARO
,�artera, han anat al cementiri a dipo- ' 3'15 tarda
"sitar una corona de flors a la tomba .L I fracas dels'sediciosos
·del primer President de la Generali
Anuncis Oficiais
j. juntament de Matar6 .
AVIS
Havent-se procedit iiI repartiment a
domicili de les targes d'allistament a
que es referf la disposici6 de la Con .. ,
selleria de Defensa de la Generalitat
de Catalunya del dia 7 del corrent ..
aquesta Alcaldia fa avinent als ciuta­
dans compresos entre els 18 i 40- anys
a qui no els haguessin estat entrega­
des, l'obligacio que tenen de passar
per l'Ajuntamer.t dintre del termini de.
vint-i-quatre hores per tal de recollir­
I'impres corresponent que deura es­
ser torn at deg:udament emplenat ales
qtiaranta vuH hores segiients.
'Es recorda que aquest es l'unic,
ntitja per a obtenir el rebut, sense el
qual hom sera conslderat facci6s.
Aquesta Alcaldia espera, per tanto
que cap ciutada 'deixara de complil"
amb el seu deure i evitara per conse ...
glient les responsabiIitats i sancions­
en que es podri a inc6rrer en cas d'in...
fracci6.
Matar6, a 20 d'octubre del 1936.-
L'Alcalde, S. Cruxent.
GL'UFIX
La untca pasta pet engalJXDr,
tnsol'luble a l'algua.
Substlluetx els liquids, gomu, de.
Adheretx perjedamenf, vldr" morbre.




�," .. .�,;.. t'
Obrers Casa Iosep Co- . I'" '" J B9ca�pdores r plega..;.
lomer Visa . . . �,,; \3t'-";'�'1 .� -dores Casa Fontdevila
Pere Ortigosl! . .'._.' ..•. ',"",� 8�.-,:- 1�.R(',pu�tadOPes�,G<. ' "
Talladores j ressegut- : k··""(} ,,*., te.- St':;;'
'. ;" :. :
.
dores C. Fontdevila �'.' i!�;;� ,: O'b'r "', 'Ca'sa' Bo' s�h .j.
P d 5,<,- rers •Gregori are es . • . S' �': "
'
oms, .... '.
Maquinistes 1 Stand(lJ:ds Obrers Casa File', 8. a v.
'Casa Fontdevill!.. ' ¥:- " ,
Obrers Case Agustf • 25'25 Suma i segueix, .
Obrers Fileturee Vinas , 66'25
902.421'70
per a etendre Ies despeses ae la
Assist�ncia social, temtlies de vo-'
lunteris que /luiten contra eJ tei­
xisme i per a obres contra j'Atur
for�as que soste J'Ajuntament=
Malara 903.968'70 ' es pose a < coneixement del public'
en general qu�e e� el sorteig efectuat
tr , ," ,',,',:<, ,avaLa' les Cases' �onsjst9rials, Cor-'




'�e�p�nen�, �J' die- 19' �'��t��r� 1deF
Xer�. Flotulm «Petr.oi.. 1936, segons consta a l'ecra a poder­
MORALES- �ItR�lA -- XEReS ,"C': .d'equesta Alealdia, el 'premt de vint.i�
159;:" Dlpoauarh'MARTi rrre - :M,�tA�9 ' .clncpessetee ha'co,rresp�'��t �l 'i:







M I ·L' E>'
'"
S:�;/J\";: -' EI� �um��o� �o�;es'po�e�ts,' pre-, .' \ " miats emb rres peseetes, s6n els ee-
.
Manufactu'ra Iberioa de Limpa....Electrical S. A� g,Qents.:
.
: ..,"� • ··047 - 247 - 347 - 447 - 547 - '647 _


























llsuels: «Pera» , «7'2 watt», «Standard»,
«Opallnes», «LIum del dia».
De tentesta: «Flames», «Eeferlques»,
«Perfums» .. «Cllfndrlques»,
:' «Xinxetes», etc. ANUNClfU A
Fabrica a Matara:" .B'::I�I�io:<L LIB E R-� A T
Bombetes de tots els tipus
:Maquine8
Noves .. D'ocesto .. Reconstruides i a termiriis
.
). - � " j.
Mataro. ,19 d'octubre del 1936 ..
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'ReparaCi6··':i reetaiiraclode rota "clesseide maqutnes












Obrers Case Ribas i
Julia. . . . • .
•
Obrers Industrlal .Me­
tar6-Girona • . .
Obrers Cesa. Vda. de
J. Ginesta •
IMPREMTA MINERVA fa. demostracions de maqulnes, re,p encarrecs per repareclone,. etc,.. ,:..
de material per a Oficina modema
dlsposa. de; tota' '¢Ias��
-, , " Or '. .:




Cl'Ises reeomanables de Matllrol Jllistlldes per ordre zrlfabetic
11111.1.
,M70M OUALBA Stat Teresa, �Ttl. tu
DlpbaU de xampliny Codornla· Fasclna de Hcor. "
I. NARTINl!Z RBOAS F. Oalan,282·264. 1.I!fI
Batablerta CD 1808. L1cora, xaropa, vlna, xampliDya
.I.relll lie 1.1110
tiLVADOR CAIMARI Amalta, 38 • Teld. 261
Phllipa I HlapaDo Radio
BID •• cr.
IIAhCA ARN(RS R, Mendfzdbal, 62· 7d. 40
'
N�oclem tots eIa c:apon� venc:lmeDI correDt
.IJ. U1l(JU/jO CA TALAN. F. Mactd, 6· Td.8
Neaoc:lcm tots cia capons de venclmcnt c:orrenl
IJANe BSPANYOL DI! CREDIT
Sant josep, 6· TelHon 102




Cl!sa Marfa . . •
Obrers i obreres Ca­
sa M. Bstrany, 6.a v.
Obrers i obreres Ca­
SH Brufau. . . .
Teresa Oliver . • •
Obrers aprest Casa
Marfa . . . . .
Standards i bobines
Case Marfa . . ;
Ol>rers Case Ymbern,
.










Obrers Case E. Julia.
-
•• beici EltcfrlQael
.M I L B � A Btada, 5· Teief. JOB
�ombetea electrlqaea de tola mena
Clldcrerle.
I6MJLJ �URIA Chllrraca, 39· 7de/on�
Calef.cc:lons a vapor I alias �alenta. - Serpent""
CirillO.
COMPAIvIA OBlvl!RAL DI! CARBONI!{J ..
Atv ..cAws": J. ALBERCH, SDlIl ADt�DI, 10 .' Tel. 1




� Ie r_b o·r'l. e rIc. - DR .. R.'Pf!fiPllvA, San' Aga';""
.u AROBlv TIlvA� Angel Gutmera, I••,. . Vilita el dfmecres' al ma�( i dlssabres a '}a lard.
Plaatea medicinals de toru menel
corret.er.
. LLUls O. COLL F. Oaltin, 582 • 7d. 40J
Reparaclons molt ec:onomlqaea.
BcoUllcl
DR. l!NIlIC ORDONf!Z MUTIS
'. •
R. MendlJabol, 60 1M
OlUaD., dlmecru I dlvendrea, de " B do. qaDrt. de 8
fl. e ,r a ric.
.
AOBNCIA PUlvBRARIA «LA Sl!PULCRAL»'
de Mlqael/rm,,,,,a.·
M. ChilO Vergaraer, 12 I F. Layret, i" - Tele'.111
fa.terlel
1!�'Tl!VB MACIJ . "!:.qat.".
ProJectea I presupoatoa
III.re •• e.
IMPDI!MTA MllvBIlVA Batcelona, IS-Til."
TrebaDe del ram I venda d'artlcle. d'eacrlptorl
Pl'lqaloart._ ,
'Olv7 I COMP.- , f. Galan,�. Td, II
Pllndlcl6 de f�"o I· articles de· PRmla'trlil ". .'., ,
.
PI a Q DID C I II
•




Abonaments de nerela I cODservacl6
Plcltrel d'ebrel
RAMON CARDONER F. L(lyfet, 41
:
.
� ,:Prea fet I admlnlslracl6
DR. J. BARBA RIERA "Gola� NiB. , Ot,ull
F. Oala�.419, pral:-bj'�art�, DHous i Dlss86tea, " ...
, Bc:onomica;' de 6 a 8 - Diumenge, 9 ell 1i •
" .? ,'Ih eel e I per I' re,ll
.
1 -LA CAliTUIA DB SEVILLA R.Mendlldbal,-
G�st i,eCODomta
.
" Il'p I I I C r I
.
/!!NR/C SBNAh· Con/etclo t �estal1.faM
TrebaUs a domlcil.l, - �ncll�,rec�: B�r��lo�G!
6
'11],e. I EIClrl,I�'�"''''
lOAN PONTANALS :. Lepant,5O_,o<ft"T.".-
_ Aleni de «8. A. E. MAR.» de Ba�celoll&"
,
